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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность темы исследования. Социально-экономичес­
кое развитие России и ее место в мировом экономическом и 
научно-техническом прnстранстве зависят от того, насколько эф­
фективно будут формироваться структура экономики и подцержи­
ваться конкурентоспособные направления. Вступление в новый 
этап реформ, которые связаны с модернизацией региональной соци­
ально-экономической политики, обуславливает необходимость ре­
шения ряда задач, одной из которых является создание рыночного 
механизма хозяйствования через стимулирование экономического 
субъекта к преобразованиям. 
В настоящее время в регионах разрабатьmаются программы и 
комплексные планы социально-экономи•1еского развития, опреде­
ляются концепции экономической политики с уqетом территори­
альных особенностей. И, тем не менее, теоретические и пракгиqес­
кие аспекты этого процесса остаются недостаточно разработан­
ными. В связи с этим, актуальной задачей становится разработка 
как практических, так и теоретиqеских основ социально-экономи­
ческой политики каждого региона, при которой будет очевидна его 
орие1Пация на инновационное развитие и возникнет необходимость 
разработки механизмов и алгоритмов внедрения инновационных 
мер. 
Несмотря на повышенный интерес к существующим проблемам 
развития регионов, конкретного и единого мнения относительно 
содержания их социально-экономической политики в России так и 
не выработано. Существующие приqины ее низкой эффективности 
и недостаточное соответствие заявленному переходу на инноваци­
онный путь порождают необходимость проведения анализа и со­
вершенствования как механизмов формирования приоритетов ре­
rионалыюrо развития, так и их реализации. 
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Таким образом, концептуальное переосмысление основных по­
ложений существующей социалJ.но-экономической политики реги­
она с целью повышения эффективности ее функциоmрования явля­
ется актуальным, своевременным и значимым. 
Степень научной проработанности пробJiемы. В совре­
менной экономической науке можно выделить три основных на­
правления изучения проблем, связанных с социально-экономичес­
кой политикой регионов. 
Проблемы региональной социально-экономической политики, ее 
связи с макрополитикой исследуются в трудах: Л.И. Абалкина, 
А.Г. Аганбегяна, Г.А. Буданова, В.И. Видяпина, А.Л. Гапоненко, 
А.Г. Гранберга, и др. 
Приоритеты социально-экономической политики и пути их дос­
тижения рассматривались такими российскими учеными как Г.В. 
Гутман, Ю.А. Дмитриев, Ю.Н. Лапыгин, В.М. Полтерович, А.И. 
Субетrо, Л.В. Тарасевич, К.В. Хартанович и др. 
Вопросы, связанные с инновационным развитием регионов рас­
сматривались в трудах Ю.О. Башановой, М.В. Бе1.:палова, В.А. 
Кретинина, Б.Н. Кузык, В.А. Тупчиенко и др. 
В тоже время вопросы совершенствования социально-экономи­
ческой политики и перехода общества на инновационный путь 
развития являются недостаточно изученными и принципиально 
новыми для нашей страны и, вследствие этого, недостаточно 
освещенными в экономической литературе, а зарубежные разра­
ботки требуют серьезного осмысления при применении к российс­
кой действитt:льности с учетом ее специфики. Кроме того, суще­
ствующие в настоящее время технологии формирования социаль­
но-экономической политики, методики их анализа и внедрения на 
территории конкретного региона не используются в полной мере. 
Эти обстоятельства и послужили причиной выбора темы насто­
ящего исследования. 
Цель диссертационного исследования состоит в разработке 
механизма формирования и реализации приоритетов социально-
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формирования социально-экономической политики региона, в час­
тности таких категории ка.'< <(регион», «социально-экономическая 
поnитика>>, «инновационная экономика;>; 
- разработать механизм форм:ирования и реализации приорите­
тов социально-экономической политики региона; 
- сформировать апгоритм выбора приоритетов социалыю-эко­
номического развития региона, а также определить комплекс мер 
для их реали.зации; 
- определить технологию способную обеспечить сбалансиро­
ванный социальнu-экономический рост региона с учетом приори­
тетных направлений и проблем развития; 
- выявить наиболее приемлемый в уr.ловиях модернизации 
экономики инструмент реализации эффективной социально-эконо­
мической политики региона. 
Объект исследования - социально-экономическая система 
субъекта Российской Федерации в процессе формирования приори­
тетов региональной политики развития. 
Предмет исследования - организационно-управленческие и 
социально-экономические отношения, возникающие в процессе фор­
мирования приоритетов региональной социально-экономической 
политики. 
Теоретическая и методическая база исследования. Данное 
диссертационное исследование осуществлено в рамках теорий 
экономического роста, формирования экономического простран­
ства и размещения производственных сил, региональной экономики 
и оценки эффективности региональной политики. В процессе иссле­
довательской работы применялись следующие методы анализа: 
диалектический, экономико-статистический, системный и сравни­
тельный анализ. 
Информационную базу диссертационной работы составля­
ют Законы РФ, Указы президента РФ, постановления Правитель­
ства РФ по проблемам регионального и инновационного развития; 
официальные статистические материалы Федеральной службы 
государственной статистики и Министерства регионального разви­
тия РФ, а также постановления Администрации Владимирской 
области по теме исследования. Широко использованы труды оте­
чественных и зарубежных ученых, занимающихся проблемами 
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формирования социально-экономической политики; материалы спе­
циализиров::~нных журналов, публикации научно-исследовательс­
ких институтов, российской и зарубежной прессы, а также законо­
дательные и нормативные документы. 
Область исследования. Диссертационное исследование вы­
полнено в рамках направления п.п. 3.16 (Региональная социально­
экономическая политика; анализ особенностей и оценка эффектив­
ности региональной экономической политики в Российской Федера­
ции, федеральных округах, субъектах Федерации и муниципальных 
образованиях) Паспорта специальностей ВАК Министерства об­
разования i; науки РФ (экономические науки). 
Основным научным результатом диссертационного ис­
СJ1едования является разработка оригинального механизма фор­
мирования и реализации приоритетов региональной социально-эко­
номической политики на основе анализа факторов, обеспечиваю­
щих развитие базовых отраслей экономики региона и происходящих 
в них инновационных процессов. Потребность в данном механизме 
обуславливается тем, что в г:ериод модернизации экономики нужно 
использовать комплексный (системный) инструмент, основанный 
на соблюдении принципов соразмерности развития системы и ее 
элементов (подсистем), а также планомерности развития отраслей 
экономики региона. 
Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. Установлено что региональная соцuально-эктюмическая 
политика это исторически обусловленный процесс, который 
строится на основе анализа специфики региона, потребностей и 
ожиданий местного сообщества с учетом региональной стратегии 
складывающейся конъюнктуры. В отличие от существующих под­
ходов авторский вариант предполагает определение фокуса форми­
рования ценностных и целевых ориентиров развития, становление 
новых и совершенствование существующих институтов, интегри­
рованных в механизмах реализации региональной политики, спо­
собствующих переходу территориальных сообществ на инноваци­
онный путь развития. 
2. Разработан механизм формирования приоритетов реги­
ональной социально-экономической политики, предполагаю-
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щий определение «точею> роста, включающих инновационные фак­
торы развития, инструменты и индикатоrы, обусловливающие их 
достижение, а также обеспечивающих сбалансир,1ванный рост 
экономической и социальной составляющих политики региона. Осо­
бенностью данного механизма является его ориентация на повы­
шение качества и уровня жизни населения территории и ьаправлен­
ность на достижение устойчивого развития, эффективность которо­
го должна определяться наличием долговременных инвестицион­
ных вложений в человеческий капитал и охрану окружающей сре­
ды. В отличие от действующих систем регионального развития, 
предложенный автором механи3М основывается на комплексной 
индикативной модели, включающей как общеэкономические, так и 
отраслевые индикаторы и реализующийся за счет применения 
синтеза инструментов территориального брендинга и структур 
государственно-частного партнерства. 
3. Предложен алгориm\1 выбора и реаrшзации приоритетно­
го стратегического направления развития, основанный на инди­
кативном планировании и позволяющий обеспечить устойчивое 
экономическое развитие региона. Оrличительной особенностью 
предлагаемого алгоритма является детальная проработка после­
довательных взаимоувязанных этапов, направленных на комплекс­
ное решение первостепенных социально-экономических проблем и 
основывающаяся на выборе «точек роста» репюнальных социаль­
но-экономических систем. Результатом использования данного 
алгоритма должно стать выделение такой отрасли экономики, 
которая способна не только обеспечить рост объема ВРП, но и 
создать условия для развития смежных отраслей (подготовка сы­
рья для производства готовой продукции). 
4. В результате анализа эффективности применения территори­
ального брендинга предложена 1r1етодика его использования во 
Владимирской области, заключающаяся в определении последо­
вателы1ых этапов выбора бренда с учетом перспективности 
различных векторов развития и возможности решения приоритет­
ных целевых программ. Необходимость применения данной техно­
логии обусловливается ее направленностью на повышение пре­
стижности региона, в соответствии со стратегическими целями 
социальной iюлитики, и решение отраслевых задач в области обес-
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печения сбалансированного территориального развития на 
основе появления новых центров инновационного роста. 
5. В качестве инструмента реализации и развития региональных 
приоритетов предложено использование системы государстненно­
частного партнерства (ГЧП). С целью актинизации его применения 
на территории области предлагается создать специализирован­
ный региональный центр ГЧП, который будет функционировать 
как самостоятельный центр партнерских отношений, а не в 
составе региональной администрации, как это существует в насто­
ящее время. Выделение данного центра в качестве независимой 
единицы позвол~п не только активизировать про11.есс создания 
взаимовыгодных отношений между бизнесом и государством, но и 
сделает данную процедуру логически выстроенной. 
Теоретическая значимость результатов исследования зак­
лючается в детальной прорабатке рекомендаций по формированию 
приоритетов региональной социально-экономической политики, а 
также в выборе механизмон и инструментов, способствующих их 
скорейшему развитию, ранее не нашедших достаточно детального 
отражения в теоретических и практических работах отечествен­
ных исследователей. 
Практическая значимость результатов исследования. Вы­
воды, предложенные в диссертации, можно использовать в процес­
се разработки социально-экономической политики региона и опре­
делении долгосрочных стратегий его развития. Материалы данно­
го исследования могут быть использованы так же для чтения ряда 
экономических дисциплин в вузах, а также при системной подготов­
ки и повышении квалификации. 
Внедрение и апробация результатов исследования. Ос­
новные выводы и положения диссертационного исследования про­
шли научную и практическую апробацию в ходе следующих конфе­
ренций: «Развитие науки и системы образования в период модерни­
зации России» (Владимир, 2011), «Стратегическое упранление в 
регионе» (Владимир, 2010), «Инновационное развитие: ключевые 
направления исследований и подготовки кадров» (Владимир, 2010), 
«Современные проблемы информатизации в системах моделиро­
вания, программирования и телекоммуникациях» (Москва, 2009), 
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,«Кооперация и инновационные экономические трансформации рос­
сийского общества» (Владимир, 2009). 
Результаты диссер·rационного исследования также опубликова­
ны в нщчных изданиях. Общий объ.:м восьми публикаций (в том 
числе две в журналах, вхо.Д)lщих в список ВАК РФ) и монографии 
составил 9,2 п.л. 
Материалы диссертационного исследования используются в учеб­
ном процессе ВФ АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет 
кооперации» при чтении дисциплин «Брендинг во ВЭД» и «Регио­
нальная экономика», а также применяются в практичес.кой дея­
тельности комитета по экономической политике администрации 
Владимирской области. 
Структура и объем диссертационной рабnты определяется 
логикой исследования и поставленными задачами. ДиLсертация 
из,1ожена на 150 страницах текста. состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографии из 160 наименований и приложений; 
содержит 9 таблицы, 1 7 рисунков. 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационно­
го исследования, сформулированы цель и задачи, определены пред­
мет и объект исследования, представлены научная, теоретическая 
и практическая значимость результатов работы. 
В первой главе «Теоретико-методические основы формирова­
ния социально-экономической политики региона» проанализирова­
на роль региональной социально-экономической политики как осно­
вы формирования механизма инновационной экономики: рассмат­
риваются и изучаются понятие и структурные элементы социаль­
но-экономической политики региона (п.1.1.), механизм формирова­
ния инновационной экономики (п.1.2.), системный подход в управле­
нии развитием региС\на (п.1.3.). 
Во второй главе «Анализ факторов, определяющих состояние 
социально-экономической политики региона» рассматривается си­
стема показателей социально-экономического развития региона, 
проводится анализ зависимости социально-экономической полити­
ки от значений указанной системы (п.2.1.); выявляются особенно­
сти формирования стратегии региональной социально-экономичес­
кой политики в условиях модернизации (п.2.2.); определяются осо­
бенности и перспективы внедрения и использования инновационных 
направлений развития экономики региона (п.2.3.). 
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В третьей главе «Основные направления совершенствования 
социально-экономической политики региона» на основе анализа 
нормативных, законодательных документов, а также опыта разви­
тых стран предлагаются методы, направленные на повышение 
эффектияности социал~:.но-эксномической политики, проводимой на 
территории Владимирской области: индикативное планирование 
(п.3. l .), территориальный брендинг (п.3.2.), государственно-част­
ное партнерство (п.3.3.). 
В заключении изложены основные теоретические и практичес­
кие выводы по теме диссертационного исследования. 
Приложения содержат статистические таблицы и расчеты, а 
также другие иллюстрированные материалы, дополняющие основ­
ное содержание проведенного исслсдоиания. 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнено и дополнено понятие «региональная соци­
ально-экономическая политика. 
На основе анализа научных источников, посвященных регио­
нальной социально-экономической политики, автор сделал вывод, 
что при сформулированной правительством направленности на 
модернизацию экономики категория «региональная социально-эко­
номическая политика>> должна быть расширена. 
Установлено что региональная социально-экономическая поли­
тика это исторически обусловленный процесс, который строится на 
основе анализа специфики региона, потребностей и ожиданий мес­
тного сообщества с учетом региональной стратегии складываю­
щейся конъюнктуры. В отличие от существующих подходов автор­
ский вариант предполагает определение фокуса формирования цен­
ностных и целевых ориентиров развития, становление новых и 
совершенствование существующих инстИ1уrов, интегрированных 
в механизмах реализации региональной политики, способствующих 
переходу территориальных сообществ на инновационный путь раз­
вития. 
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2. Разработан механизм формирования приоритетов реги­
ональной социально-экономической политики, 11редпола­
гающий определение <почек)) роста, включающих ин11ова­
цпонныс факторы развития, инструмспты и индикаторы, 
обусдон.1ивающие их достижение, а также обеспечивающих 
сбалансированный рост экономической и социа.1ьной со­
ставляющих оолитик:и региона. 
Проведенный анализ показал, что в настоящее время, при реали­
зации стратегии развития различных областей экономики и соци­
альной сферы нс в полной мере используются принципы соразмер­
ности и планомерности, таким образом, не обеспечива<:тся комп­
лексный (системный) подход, который прю1имае·1 все боJыпую 
значимость при переводе экономики регионов на инновационное 
развитие. Сущность предлагаемого автором механизма (рис.\) 
заключается в том, что факторы, обеспечивающие развитие внеш­
ней среды региона, формируют ряд социально-экономичf-ских ин­
дикаторов, на изменение которых может повлиять обоснованно 
выбранный приоритет. Кроме того, под воздействием внешней 
среды формируются инструменты, которые в дальнейшем позво­
лят улучшить показатели деятельности выбранного направления. 
1 Iри условии, что данный приоритет чаще всего носит экономичес­
кое назначение, возникает необходимость в создании некоего ба­
ланса, с целью улучшения социальных показателей развития реги­
она. 
В совокупности, определенные «точки :жономического роста» и 
направления, обеспечивающие соблюдение социального и эконо­
мического равновесия, создают условия для соразмерного улуч­
шения социально-экономических индикаторов в целом. При этом 
следует отметить, что основой для выбора баланса раlвития будут 
служить не только существующие показатели, но и новые условия, 
которые возникнут при развитии «точек роста)). Таким образом, в 
зависимости от социально-экономических условий, сложившихся в 
регионе, могут быть выбраны те приоритетные стратегические 
направления, которые позволят решать первоочередные задачи в 
экономическом и социальном развитии, а также повысить рейтинг 
рассматриваемой области по отноше11ию к другим субъектам РФ. 
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Рис.1. Механизм формирования 
и реализации приоритетон региональной социально­
экономической политики Владимцрской пбласти. 
3. Предложен алrоритм выбора и реализации приоритет­
ноrо стратеrическоrо направления развития, основанный 
на инднкативном планировании и позволяющий обеспе­
чить устойчивое экономическое развитие реrиона. 
С целью выявления приоритетного стратегического направле­
ния, первоочередным этапом реализации предложенного механиз­
ма должен бьrгь мониторинг существующего социально-экономи­
ческого положения области, который показал, что наибольшую 
долю в структуре валового регионального продукта занимают 
обрабатывающие производства, на втором месте торговля, на 
третьем транспорт, на четвертом - сельское и лесное хозяйство. 
Структура ВРП Владимирской области представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Структура ВРП Владимирской области в 2010 r. 
Кроме того, было установлено, что в структуре обрабатываю­
щего производства (рис.3) наибольшая доля приходит~.:я на произ­
водство пищевых продуктов (31,92%). По данным Информацион­
но-аналитического центра ГНУ ВНИИМП им . Горбатова Влади­
мирская область является одним из десяти лидеров в производстве 
колбасных изделий и мясных консервов -3,8% и 4,3% от объема 
производства в РФ. В целом на долю области приходится 7 ,6% от 
общероссийских показателей производства продукции с/х. 
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Рис. 3. Струтура обрабатывающего производства области 11 2010 r. 
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Основным инструментом, направленным на решение сложив­
шихся в региоhе проблем и улучшение существующих показателей 
социально-экономического развития является «Стратегия разви­
тия Владимирской области до 2027 года». Основой для разработ~. 
данной Стратегии послужил приказ № 14 от 27.02.2007 «Об утвер­
ждении требований к стратегии социально-экономического разви­
тия субъекта Российской Федерацию>. Однако в данном приказе 
недостаточно системно определяются конечно-целевые направле­
ния развития регионов, независимо от их специфиюi, нечетко опре­
делено содержание стратегии в разрезе функционально-целевых 
направлений развития, недостаточно строго регламентирована ста­
диальность разработки стратегии, в достаточно общем виде пред­
ставлены «механизмы реализации стратегии». Все указанные не­
достатки данного приказа в дальнейшем отразились и на содержа­
нии самой Стратегии развития области, а, следовательно, и на ее 
способности решать первоочередные проблемы. 
Для решения сложившихся проблем в регионе при сохранении 
направленности на указанные приоритеты предлагается использо­
вать метод индикагивного планирования, который основан на раз­
работке экономических приоритетов и индикаторов роста. Для 
выбора приоритетного стратегического направления развития Вла­
димирской области автором был разработан и предложен следую­
щий алгоритм действий: 
На первом этапе на основе комплексного анализа социально­
экономических показателей развития и сопоставления их с другими 
областями ЦФО определяются основные проблемы препятствую­
щие развитию региона. На основании результатов анализа можно 
заключить, что основное внимание в процессе разработки страте­
гии развития области, необходимо уделить решению проблем, 
связанных с низким уровнем заработной платы, среднедушевых 
доходов и расходов, а также объема ВРП на душу населения. 
Решение данных проблем позволит достичь лидирующих позиций 
социально-экономического развития среди регионов ЦФО. 
На втором этапе, исходя из приоритетности решения выявлен­
ных проблем, построено дерево целей (рис.4). На основе, которых 
можно определить задачи стратегического индикативного плани­
рования области, которая будет заключаться в создании экономи-
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ко-правового механизма территориального развития и регулирова­
ния, обеспечивающего, с учетом взаимодействия с внешней сре­
дой, м:аксим:альное использование внутренних возможностей и ре­
сурсе• .!! для социально-экономического развития. 
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Рис. 4. Дерево целей выбора приоритетного направления . 
На третьем этапе с учетом перспективности и способности к 
решению выявленных проблем определяется приоритетное стра­
тегическое направление и обосновывается его выбор. 
Для выявления возможности решения проблем, существующих в 
регионе, воспользуемся таблицей l. 
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Таблица 1. 
Выявление перспективности решения 
региональных социаль110-эконо.мuческих проблем 
Прсблема Вес Вuз\1ожность решения J Итого 
эксперт! эксперт2 эксперт 3.. 
вес экспертной оuенки Vэп 
Vэ. 1 Vэ_2 Vэ_3··· 1 
Низкиli уровень среднедушсвых 
LP!/I?) денежных доходов населения Vn_1 р\11 pl/2 р!/) 
I Iизкиµ уровень потребительных 
L;pl/1).3 расходов па душу населения \'"п_z р211 р2/2 р2/) 
J lюкий уровень среднемесячной 
~рз11.2.з заработной платы Vп_3 PJ11 r,12 PЗIJ 
Низкий показатель валового 
р<:гионального продукта 
I;p 411 2.3 на душу населения Vn_4 р411 р•12 p4/J 
Итого 1 * * * 
"Р::: ... + ~"';,." "'р, :")·, 
_._, ,". ,J....... ..." .... 
где n - 1, 2, 3 соответственно. 
Получаем, что для оценки способности выбранного стратеги­
ческого решать проблемы региона необходимо воспользоваться 
следующей формулой: 
где К -коэффициент перспективности решения проблем; 
прл 
~11 - вес экспертной оценки; 
vnn - вес значимости решения проблемы; 
Р"1" - оценка эксперта. 
(1) 
Н качестве стратегического направления для региона предлага­
ется развитие пищевой индустрии, на основе формирования сырь­
евой базы сельскохозяйственной продукции, полученной в резуль-
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тате реализации инновационных проектов в аграрном секторе эщ­
номики региона. 
Данный выбор определяется исходя из того, ч:то: 
- лидирующие позиции в ВРП Владимирской области занимает 
обрабатывающее производство (33,9%) наибольшС:tЯ доля в кото­
ром приходится на производство пищевых продуктов (31,92%), 
следовательно, требуется достаточная сырьевая база ; 
-- в Стратегии социально-экономического развития Владимир­
ской- области, в качестве первого стратегического направления 
предусматривается наращивание выпуска с/х продукции и ра2ви­
тие конечного производства; 
- рост объемов ка..тппальных вложений в АПК во Владимирской 
области был более резким в последние годы, чем в целом по ЦФО 
и России; 
- сельскохозяйственное производство имеет опережающие тем­
пы развития данной отрасли по сравнению с другими областями 
(рис. 5); 
~1~·=1 
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i ~ 1 
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Рис. 5. Дина.'1:ика темпов роста (снижения) 
объемов с/х производства, 2009 г. млн . руб. 
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Таблица 2. 
Те;wпы роста продукции 
сельс:kохозяйственного производства 
2010/2009 2009!2008 2008!2007 2007/2006 
dx pacre- Ж1ЮF dx parn- жиюr- dx pacrc- жиооr- dx pacre- жиюr-
юrо ниев- 1\()В- в:еш llИCB- IЮВ- юrо ниев- IIOB- юrо ниев- liJВ-
во во во во во во во во 
~ 
Фец~ 104,(175 95,21) 112,656 Ю221Х '»,!!38 110:'64 117,ZJI !Щ85 !А4,914 122{ro ~ ll~,(ro 
ll<IO 1Щ7~ <щ11 ll43JJ 1Сб,r6 100J!r. 113,9) 111,Л 1~ ~1 127,819 ш;ш 1!1])1 
Bлil!\lll.mp-
0010 \ 118,141 екая обл. 95,821 79Щ8 112,2J4 Ю7,<ЮЗ 116,263 9.1!)11 1 КВ,451 aJ,lj) щаs 114Щ7 
Коэф. /-го порядка -- по отнои~ению к отрасли. 
Koxf>. 2-го порядка - по оtrи1оше11шо к ЦФО. 
· Кrоф.3-го порядка -·- по отнашl!нwо к РФ. 
Коэффициенты опережеиия 
по Владимирской области 
201012009 200912008 !2008/2007 
Таблица 3. 
2007/2006 
rJx racre- жиоот r:/x pacre- жиоот-'dх pacre- жиюг dx pa;re- ЖИIЮГ-
юrо ниев- оов- юrо ниев- оов- ЕШ'О ниев- IIOB- ВCfIO ниев- оов-
во во во во во во во RO 
Коэфф.1-ru 
порядка - Q,915 1,00 - D,928 1,00 - 0,948 1,ОС~б - 1,050 ~з 
Коэфф.2-rо 
порядка 
Коэфф.3-го 
0,924 0,846 0,982 1,010 l,1ro 0,00 о,917 0$37 (),98.30 ;Jl.4 о~ Q,951 
порядка Q921 ~ ('Щ7 I,(151 1Д) о,<т о,~ 0,775 о;т 0,%3 о;т 0,99'3 
Таблица 4. 
Расчет геометрической прогрессии 
с/х всего растениеводство животноводство 
Коэф!. 1-ro порядка - 0,958 l,040 Коэф . 2-ro порядка 0,942 0,934 0.948 
Коэф . 3-ro порядка 0,952 0,927 0:912 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что показатели 
темпов роста объемов производства продукции с\х по Владимирс­
кой области несколько ниже, чем по ЦФО и РФ в целом. При этом 
темпы роста продукции животноводство более высокие, чем у 
растениеводства. Таким образом, учитывая положительну'О дина­
мику, представляется необходимым направить усилия для разви­
тия с/х в области. 
- наличие свободных территорий, приспособленных под выпас 
скота и строительство животноводческих комплексов и ферм; 
- близость к крупному гютребителю - Московскому региону; 
- высокая плотность сельского населения в огдельных районах, 
что не должно вызвать качественный и количественный дефицит 
рабочей силы; 
- наличие учреждений образования, в том числе начального 
профессионального и среднего специального, я которых идет обу­
чение по сельскохозяйственным специальностям; 
- реализация областных целевых программ в области АПК и 
активное содействие развитию с/х производстну со стороны адми­
нистрации. 
Предполагается, что реализация данной стратегии позволит раз­
вить пищевую промышленность Владимирской области и обеспе­
чить ее предприятия необходимым сырьем для производства про­
дукции. 
На четвертом этапе определяем основную идею выбранного 
стратегического направления. Основная цель реализации данного 
направления - развитие молочной и мясной индустрии, с целью 
роста объемов ВРП и повышения уровня жизни населения. Основ­
ные задачи реализации выбранного направления: увеличение пого­
ловья скота и повышение его продуктивности; укрепление кормо­
вой базы животных; развитие животноводческих комплексов и 
улучшение качественных характеристик поголовья скота; созда­
ние агрохолдингов и расширение ассортимента выпускаемой про­
дукции; повышение инвестиционной и инновационной привлека­
тельности отрасли ц села; совершенствование системы поддержки 
производителей мясной и молочной продукции. 
На пятом этапе определяем меры по реализации выбранного 
стратегического направления. Для Владимирской области мероп-
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риятия по реализации стратегического направления объединены в 
две гру11лы: первая группа содержит этапы по развитию животно­
водства; вторая группа предусматривает рост мясной и молочной 
продукции. Итuгом реализации указанных предложений станет 
рост объемов ВРП, создание новых рабочих мест, увеличение 
доходов населения и улучшение качества его жизш~. 
Реализация выбранного стратегического направления происхо­
дит в несколько этапов (рис. 6) и потребует принятия ряда норма­
тивно-правовых актов в области субсидиарной ответственность 
региональных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, достушюсти свободных мощностей, правового 
сопровождения работ по обеспечению инновационных технологий, 
формированию мероприятий по стимулированию отрасли. 
i-·---"•·-"•····-··---··--·---··-····----··-'"·---···----·-"•-··-•••'"-•·•--00""." _______ " ___ , ____ ,, ____ , ____ ,_,; 
1-й зта п р~~рабо'ТЮ' 2-й зт1л носстаиовпенне и 
развнnt:е сырьевой базы: 
возро111денис фермерских 
хозяйства, внtдрение 
передовых техноnоnt.й; 
3-й зтал - привлечение и 
подrо1овка кадрового 
состава.. обесnе•1ение 
<mрКВо'lеК8"fеJIЬНОСПШ 
раООты: обеспе·1.:11нс 
жильем. проезд. ,"tЬготъr и. 
пр.; 
: нt>рматнвно--щwювой базы 
ра:JАНТИЯ жявотноводческой 
011'ВСJТИ; 
····-··········---····· .. "·-····--··---"··-"." .. "." ---·-·"·-·-·.:::!:.--± ...... ~""" .. " .. """ ..... "" .. -.-""-"." .. ···--······"·· ."" ...... ".-" ··--··· . 
1 Нача;ю роста объемов производства 11родукш1я АПК 
, ...... "." ... "+_ ..... ""-----·-·--·-·----·-·····-····"··---"·----"".""_"""" __ "".---··----." .. " .... " ........... --······-····- ····1 
4-А ЗТ•П - разрабо-тха 
нормаmвно--праtюй fезы дm1 
возрождения н ра.1вюЮ1 
rrроизводстиа МJ1.С11ой н 
молочной nродукцmt 
S-1т1п - восспновление н 
разинп1е предпрНJГ11rЙ­
rчюиэводителей мясной и 
MWIOЧHQЙ nродукlLИИ.. 
внедрение юuювациоmrых 
тсхнолоrий 
6-й этаn - вне11рсние и 
3kJИВНОС НСПОЛЬJОВIНJIС' 
технолоrиН и снсп:~1 
M8pKCTIOiT8 Д.Лtl 
продв .... екия продухцllИ 
за пределы региона 
.... " ... _______ "" _____ ······-·--··------·~···--· ···--··-·-···----"-·.""---·--·-··"·-·-"-··------"-···-
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Рост ВРП, со:щанне новых рабочих мест, увеличение доходов насе.1е11ня, 
vлvчше11не vоовня жизни иасе.аеиИJ1 области 
Рис. 6. Этапы реализации выбранного 
стратеrическоrо направления социально-экономическоrо 
развития Владимирского региона. 
4. В результате анализа эффектиRности применения тер­
риториального брендинга предложена методика его исполь­
зования во Владимирской области, заключающ~tяся в опре­
делении последовательных этапоu выбора бренда с учетом 
перспективности ра:шичных векторов развития и возмож­
ности решепня приоритетных целевых программ. 
В работе установлено, что социально-экономическое развитие 
должно носить сбалансированный характер. В результате реализа­
ции выбранного страигическоrо приоритета за счет использова­
ния современных инновационных механизмов, планируется высво­
бождение рабочей силы, которая (имея определенные навыки в 
области АПК) должна быть задействонана в каких-либо смежЕых 
социально значимых областях. Для решения данной задачи авто­
ром предлагается использование технологии территориального брсп­
динга, который представляет собой образ страны или региона в 
сознании граждан или мировой общеС1венности. 
Для выбора возможного территориального бренда Владимирс­
кой области автором модифицирован и предложен следующий 
алгоритм: 
ФОРМИРОВАНИЕ ЬРЕНДА НА ОСНОВЕ АПРОБАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДИНГ А. В насто­
ящее время Владимирский регион вызывает различные ассоциа­
ции, среди которых есть как положительные («Владимирская об­
ласть - Золотое кольцо России», «священные города>>, «города­
история») так и отрицательные (ощущение повышенной кримино­
генной обстановки - «Владимирский централ»). С экономической 
точки зрения Владимирская область ассоциируется в первую оче­
редь с хрусталем (г. Гусь-Хрустальный), продукцией машиностро­
ения (г. Владимир, г. Ковров, г. Муром). 
Наиболее приемлемым, по мнению автора, в качестве основы 
для формирования бренда региона будет определение Владимирс­
кой области как культурно-исторического центра. 
СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО УСТОЙЧИВОГО ПРЕД­
СТАВЛЕНИЯ О РЕГИОНЕ С ЕГО «ТОЧКАМИ РОСТА». В 
соответствии со Страте1·ией развития к основным направлениям 
отнесено: модернизация экономики; инновационные технологии; 
развитие промышленности, сельского хозяйства и сельских терри-
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торий; формирование эффективного туристско-рекреационного ком­
плекса. 
Промышленность не может стать «то~.tкой роста» т.к. ti настоя­
щее время пр0Jtук~1.ия области не является высококонкуrентос1ю­
собной, а также имеется большое количество нерешенных про­
блем - устаревшие технологии, дефицит высококвалифиuирован­
ных кадров, конкуренция, большое количество убыточных пред­
приятий. 
АПК также не имеет достаточной базы для то:-о, чтобы стап. 
«то11кой роста». Основные проблемы заключаются в непостоян­
стве климатических условий, низкой заработной п.1ате работников 
сельского хозяйства, оттоке жителей из сельской местности, заб­
рошенность некоторых хозяйств. В тоже время д:шное направле­
ние может являться более перспективным, чем промышленность, 
так как в данной области имеется достаточно большой потенциал 
и положительная динамика показателей. 
Сам по себе туризм Владимирской области не может служить 
«точкой роста», так как у него есть более сильные конкуре1гrы: 
санаторно-курортные зоны юга, Москва.. Санкт-Петербург. В тоже 
время данная точка является наиболее привлекательной, так как 
уже сформирован определенный имидж Владимирской области как 
туристической зоны, обладающей высокими культурно-истори­
ческими ценностями и рекреационными возможностями. 
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ ФОРМИРО­
ВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА РЕГИОНА. В основу 
туристического комплекса Владимирской области могут войти два 
основных направления: агротуризм и экотуризм. Развитие данных 
видов туризма обуславливается в первую очередь возрастающими 
потребностями на рынке туристических услуг. В nослеJ(нее время 
агротуризм или сельский туризм становится все более популяр­
ным. 
Возможности для развития указанных направлений туризма во 
Владимирской области обуславливаются в первую очередь очень 
выгодным географическим положением - это близость от Моск­
вы и Санкт-Петербурга, где сосредоточена основная клиентура. 
Также немаловажную роль играет и большое количество деревень 
и поселков, расположенных на территории области. Приоритет 
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этим факторам отводится также и потому, что они могут стать 
своеобразным локомотивом для реализации выбранного приори­
теrного стратегического направления - развитие агропромыш­
ленного комплекса, что обуславливается, в первую очередь, необ­
ходимостью многофункционального развития сельской местности. 
Многофункциональность предопределяет н<>обходимость фор­
мирования в сельской местности разных видов хозяйственной 
деятельности и призвана решить проблемы регионального исполь­
зования природных ресурсов, охраны окружающей среды, сохряне­
ния и развития местной культуры, традиций, улучшении структуры 
частных хозяйств и внешнего облика населенных пунктов. Таким 
образом, организация нового специфического сектора экономики 
сельского туризма будет способствовать социально-экономичес­
кому возрождению и укреплению аграрного сектора. 
Для реализации данного направления первоочередной пробле­
мой, требующей решения, является создание объектов инфра­
структуры, а именно: дендропарков, конных секций, центров возду­
хоплавания, школ садоводников и огородников, организация семей­
но-гостиничного бизнеса на базе хозяйственных ферм и т. д. Для 
успешного обеспечения данного бренда предлагается разработать 
концепцию аrротуризма. Региональный уровень концепции должен 
предусматривать разработку: регионального закона «Об агроту­
ризме во Владимирской области», областной целевой программы 
формирования агротуризма, дополнительной областной целевой 
программы укрепления инфраструктуры туризма. 
Комплексная реализация агро- и экологического туризма позво­
лит увеличить количество иностранных туристов, которые в насто­
ящее время осуществляют «туристический транзит» через Влади­
мирскую область и перевести их в состояние статичного туриста. 
В целом предполагаемая схема кластера агро- и экотуризма 
представлена на рисунке 7. 
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Рис. 7. Организационная схема кластера агротуризма. 
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФОР­
МИРОВАНИЮ БРЕНДА РЕГИОНА. Для развития выбранного 
бренда необходимо реализовать ряд мероприятий: подготовить 
законодательные инициативы; сформировать координационный 
Совет по туризму и рекреации; создать и обеспечить поддержку 
туристического сайта; создать систему мониторинга; сформиро­
вать программы событийного туризма; организовать сеть специа­
лизированных туроператоров; обеспечить безопасность туристи­
ческой отрасли; подготовить и разместить каталог для инвесторов; 
разработать новые маршруты (походы выходного дня и длитель­
ные походы, праздники в области); рекон1.:трукция исторического 
ядра. 
Для продвижения сформированного фирменного стиля бренда 
Владимирской области необходимо: изготовить туристическую 
продукцию: буклеты, кни1·и, карты, CD; провести ряд рекламных 
мероприятий; создание общего сайта «Владимирская область -
туристическая зона>>; организация и проведение презентаций, уча­
стие в выставках и ярмарках. 
5. В качестве инструмента реализации и развития регио­
нальных приоритетов предложено использовапие системы 
государственно-частного па11тнерства (ГЧП). 
Основой механизма и инструментов реализации выбранной стра­
тегии развития Владимирской области, а также бренда территории, 
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по мнению автора, должно стать государственно-частное парrnер­
ство (ГЧП). Возможность развития ГЧП во Владимирской области 
обуславливается рядом причин, среди которых: наличие необходи­
мого потенциала и профессионально подготовленных и экономи­
ЧР.СКИ сильных кредитоспособных партнеров, устойчивость и пред­
сказуемость конъюнктуры рынка. 
Для активизации государспзенно-частного партнерства прt:дла­
гается создать специализированный центр, который будет осуще­
ствлять: разработку программ, нормативно-правовой базы, осуще­
ствление конкурсов, заключение договоров, мониторинг деятель­
ности и пр. функции. Центр должен функционировать не на фор­
мальном основании - в составе региональной администрации, а в 
качестве самостоятельного центра развития партнерских отноше­
ний. Данная структура выступит координационным центром для 
представителей органов региональной, муниципальной власти и 
бизнес-сообщества с целью обеспечения их взаимодействия и 
мобилизации всех ресурсов для реализации крупных проектов. 
Также возникает необходимость совершенствования техноло­
гии использования договора концессии, включая его структуру и 
разработки и. утверждения закона «0 Государственно-частном 
партнерстве», которое будет регулировать вопросы, связанные с 
формами ГЧП, предоставлением гарантий, особенностями учас­
тия и т.д. 
Приведенные в работе рекомендации позволят создать дей­
ственные условия для развития тех отраслей, которые способны 
соразмерно решать экономические и социальные проблемы. 
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